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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya serap anggaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini penulis melakukan tekhnik analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu
membandingkan hasil penelitian dengan tinjauan kepustakaan sebagai landasan teori sehingga dapat diambil  kesimpulan dan
rekomendasi untuk perbaikan yang sifatnya membangun dan memperbaiki atas kekurangan-kekurangan yang mungkin ditemukan.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di ambil kesimpulan yaitu daya serap pajak kendaraan bermotor
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berbeda secara signifikan, artinya terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki daya serap tinggi dan
terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki daya serap rendah. Urutan pertama yang memiliki daya serap pajak kendaraan bermotor
berada di Kota Banda Aceh, Urutan kedua terbesar daya serap pajak kendaraan bermotor adalah Kabupaten Aceh Besar. Urutan
ketiga terbanyak daya serap pajak kendaraan bermotor adalah kabupaten Bireun, kemudian urutan keempat diikuti oleh Kota
Lhokseumawe, dan urutan kelima adalah Kabupaten Pidie. Sementara daya serap pajak kendaraan bermotor masih dalam keadaan
nol adalah Kabupaten Subulussalam. Daya serap anggaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat di Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh secara rata-rata masih rendah atau atau berkisar antara 20 â€“ 60 persen.
